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Skripsi ini berjudul “Sejarah dan Perkembangan Sekolah Menengah
Kebangsaan Agama Sibu Sarawak, Malaysia Tahun 1985-2018 M’’. (1)
Bagaimana sejarah berdiri Sekolah Menengah Kebangsaan Aagama Sibu
Sarawak? (2) bagaimana perkembangan keberadaan Sekolah Menengah
Kebangsaan Agama Sibu Sarawak? (3) bagaimana faktor pendukung dan
penghamabt Sekolah Menengah Kebangsaan Aagama Sibu Sarawak pada tahun
1985-2018?
Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yang terdiri dari
Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan
dalam ini adalah pendekatan historis berarti memperhatikan konsep-konsep
sejarah seperti kronologi, diakronisme, kontinuitas, dan perubuahannya. Teori
yang digunakan adalah teori persebaran, Menurut Adi Suseno, teori ini dapat
diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu pertama, adalah persebaran teratur atau
tidak teratur. Kedua persebaran secara mengelompok, acakdan tidak
mengelompok.
Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa (1) Profil Sekolah Menengah
Kebangsaan Agama Sibu Sarawak adalah sekolah Agama yang pertama di Sibu.
(2) Tujuan berdiri Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu Sarawak untuk
mengajak pelajar mempelajari apa itu Islam. (3) Perkembangan Sekolah
Menengah Kebangsaan Agama Sibu Sarawak periode pertama pada tahun 1985-
2018, dan gedung sekolah yang banyak berubah.

































This thesis entitled "The History and Development of Sarawak National
Religious School of Sarawak, 1985-2018 M ''. (1) How does the history of
Sarawak Aagama Sibu stand up? (2) how is the development of Sarawak Sibu
Religious School? (3) how was the support factor and assistant of Aagama Sibu
Sarawak Secondary School in 1985-2018?
The method used in this thesis is consisting of Heuristics, Verification,
Interpretation, and historiography. The approach used in this approach is the
historical approach to paying attention to historical concepts such as chronology,
diacronism, continuity, and its energies. The theory used is the theory of
dissemination, According to Adi Suseno, this theory can be classified in two types
ie first, is regular or irregular distribution. The two dispersions are clustered,
random and not clustered.
The result of this research shows that (1) The Profile of Sarawak Secondary
School of Sibu Religion is the first Religious school in Sibu. (2) The purpose of
establishing Sibu Sarawak Religious National Secondary School to invite students
to learn what is Islam. (3) The development of the Sarawak Sibu Religious
Secondary School in the first period of 1985-2018, and the school buildings were
much changed.
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A. Latar Belakang Masalah
Kedatangan Islam ke negeri Sarawak tidak lepas dari proses masuknya
Islam ke Nusantara ini secara amnya. Menurut Dr. HAMKA, masuknya
agama Islam ke tanah Melayu seakan mempunyai keistimewaannya yang
tersendiri, yaitu dengan jalan damai dan betahab (beransur-ansur), tidak
menggunakan  kekerasan serta diterima dengan sukarela oleh penduduk
meskipun tidak dengan sekaligus. Sesuai dengan ajaran Islam yang murni,
orang-orang yang bukan Islam bebas memilih dan mengamalkan agama
mereka masing-masing.1
Tidak ada paksaan dalam agama, walau di negara Islam Madinah semasa
zaman Nabi Muhammad ŝallallāhu ‘alayhi wa sallam wujud toleransi antar
orang-orang Yahudi yang tinggal disana dan mereka serta dinaungi di bawah
pemerintahan Islam. Cuma bangsa tersebut memang suka berbuat khianat,
kerusakan dan akhirnya Rasulullah ŝallallāhu ‘alayhi wa sallam memerangi
segolongan daripada mereka. Sejak bangsa-bangsa Barat mula memasuki
negeri-negeri Melayu pada permulaan abad ke-16 (1511 M), dimulai oleh
orang Portugis, diikuti oleh Sepanyol, kemudian Belanda dan Inggris, dan
pernah juga diikuti oleh bangsa Perancis. maka beberapa ahli ilmu
1 Abdulmalik Abdulkarim Amrull, Sejarah Umat Islam (Singapura: Pustaka National, 2006), 200.
































pengetahuan dan para peneliti telah berusaha menelidiki kapankah masuknya
agama Islam ke negeri-negeri Melayu.2
Ada banyak teori-teori tentang kedatangan Islam ke benua Asia Tenggara
ini ada banyak dan sehingga sekarang pun ahli-ahli sejarah tidak dapat
membuat kesimpulan yang akurat. Walaupun begitu, penuli tidak ingin
menyebutkan teori-teori tersebut satu persatu di sini, memadailah dengan kita
mengetahui secara ringkas asal usul keIslaman nenek moyang kita di bumi
Sarawak ini khususnya.
Telah menjadi kepercayaan secara turun menurun dalam masyarakat
Melayu/Islam di Nusantara ini bahawa nenek moyang mereka menerima
Islam dari tanah Arab, atau daripada salah seorang Syeikh atau seorang Sayid
atau seorang Waliullah (Wali Allah) dari Arab. Sebagai contoh, dalam kisah
masuknya Islam ke negeri Samudera Pasai, diceritakan bahawa Syarif
Makkah (pemimpin Makkah) menyuruh Syeikh Isma’il dari negeri Makkah
untuk pergi ke Samudera Pasai dan singgah di negeri Mu’tabar (Malabar)
untuk menemui seorang ahli dalam agama Islam yang akan bertugas
menyebarkan agama Islam di negeri itu.3
Orang yang hendak ditemui itu ialah Sultan Muhammad, dia adalah
keturunan Sayidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallāhu ‘anhu, sekaligus
sahabat- Nabi ŝallallāhu ‘alayhi wa sallam yang utama. Maka oleh sebab itu
beliau tertarik hati untuk menyebarkan agama Islam, dia pun meninggalkan
kerajaannya lalu hidup menyamar sebagai seorang fakir (pengemis), iaitu
2 Sabihah Osman, Perkembangan Pelajaran Bumiputera Sarawak (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
& Pustaka, 1990), 48.
3 Ibid., 675.
































menjadi ahli sufi (ahli tasawuf) lalu diberigelar sebagai “Fakir Muhammad”
(Muhammad yang miskin).
Kisah Datuk Merpati Jepang juga menandakan permulaan sejarah umat
Islam di lembah Sungai Sarawak dengan munculnya sebuah kerajaan di Pasir
Kuning iaitu Santubong. Oleh sebab itu, secara tradisinya, Datuk Merpati
Jepang inilah nenek moyang golongan berketurunan marga “Abang” di
Sarawak.
Pada masa sistem pemerintahan Kesultanan Brunei, lembah Sungai
Sarawak telah diberi sedikit kuasa otonomi dengan pembesar-pembesar
tempatan Melayunya sendiri seperti Datu Patinggi, Datu Bandar, dan Datu
Temenggong. Pada abad ke-17, Sarawak menjadi sebuah negeri berdaulat
ketika Sultan Brunei melantik adindanya Pengeran Tengah menjadi Sultan
Sarawak Darul Hana. Dan bagindalah (Sultan Tengah) sultan Sarawak yang
pertama dan terakhir. Kemudian setelah kedatang James Brooke yang bercita-
cita tinggi ke Sarawak, maka menyusutlah pengaruh dan kuasa pembesar-
pembesar Melayu/Islam di Sarawak dan hampir pupus sama sekali ketika era
penjajahan British.4 Di Miri contohnya, menurut tradisi setempat, orang
pertama yang bertanggungjawab membawa agama Islam ke bandar minyak
(pada masa itu masih berupa perkampungan nelayan) tersebut ialah Nahkoda
Gampar dan anaknya. Masjid Miri yang pertama telah dibangun dalam kurun
ke-19 M di tebing sungai Miri yang dapat menampung kurang lebih boleh 100
orang jama’ah. Masjid yang kedua pula dibangun dalam era sebelum Perang
4 Nordi Achie, Perkembangan Pendidikan Sejak Zaman Regim Brooke (Kuching: Sarawak
Museum, 1935), 7.
































Dunia ke-II dan mampu menampung kira-kira 200 orang jama’ah. Namun
pada saat ini peninggalan awal Islam di bandaraya tersebut tidak mungkin
dapat diketahui lagi. Yang ada hanyalah Islam yang diketahui pada hari ini
berdasarkan tempat, orang, dan bangunan yang ada pada masa kini.5
Generasi-generasi awal juga semakin hari semakin banyak yang telah
wafat. Tidak banyak yang dapat kita pelajari daripada sejarah masa silam.
Dan yang lebih disayangkan lagi hanya sedikit dari kalangan masyarakat
Melayu/ Islam di Miri yang mengetahui, dan mau belajar, tentang sejarah
umat Islam dimasalalu. Jatidiri Melayu mereka mungkin masih kukuh dan
dipertahankan, Tetapi nilai-nilai Islam dan sifat-sifat yang seharusnya ada
pada seorang Muslim dan Muslimah kelihatan semakin terkikis.
Negeri Sarawak mempunyai sistem pemerintahan yang bersilih ganti,
diawali dengan pemerintahan Kesultanan Brunei sekitar abad ke-15 hingga
kedatangan Brooke pada 1839, yang memerintah Sarawak dua tahun
kemudian. Perkembangan pendidikan masyarakat Melayu Sarawak telah
berjalan sejak negeri itu berada di bawah pemerintahan Kesultanan Brunei
yang mana proses pendidikan berjalan secara tidak formal dengan terwujutnya
sistem pendidikan tradisional. Hal-hal keagamaan, bacaan al-Quran dan jawi
diajar oleh tok guru di masjid, surau atau rumah tok guru. Sewaktu zaman
James Brooke memerintah, beliau tidak begitu menitikberatkan soal-soal
pendidikan terhadap masyarakat bumiputra Sarawak. Namun, tidak ada
sebuah sekolah kerajaan yang didirikan pada waktu itu. setelah Raja Kedua
5 Sanib Said, Umat Islam di Sarawak Dulu, Sekarang dan Akan Datang (Sarawak: Yayasan
Budaya Melayu Sarawak. Kuching, 1998), 31.
































Sarawak yaitu Charles Brooke yang berminat menubuhkan sekolah kepada
kaum pribumi Sarawak termasuk masyarakat Melayu. Sekolah tajaan kerajaan
pertama yang dibina untuk masyarakat Melayu ialah pada 21 Jun 1883 dengan
nama Sekolah Abang Kassim. Seterusnya, beberapa buah sekolah telah
dibuka. Mata pelajaran yang diajar ialah agama, membaca dan menulis, asas
kira-kira, ilmu alam dan tawarikh. Murid-murid juga berpeluang mempelajari
bahasa Inggeris.6
Akhirnya pada tahun 1903, Kolej Kebangsaan Sarawak telah dibuka
melalui dasar pelajaran untuk kaum bumiputra yang diperkenalkan oleh
Charles Brooke. Namun kehadiran murid kurang memberangsangkan.
Kedatangan pelajar ke sekolah-sekolah tersebut bersifat turun naik akibat
pelbagai faktor. Hal ini terdorong oleh perasaan sangsi dan curiga dalam
kalangan ibu bapa terhadap pendidikan sekular yang diajar di sekolah-sekolah
Melayu pada waktu itu meskipun terdapat pendidikan agama Islam yang turut
diajar di sekolah-sekolah terbabit. 7
Oleh yang demikian, ramai anak-anak Melayu keciciran dalam bidang
pendidikan. Selain itu, terdapat juga ibu bapa yang menghantar anak-anak ke
sekolah namun tidak menamatkan sesi pengajian sehingga darjah teratas
kerana berpendapat anak-anak akan bekerja di kampung sebagai petani dan
nelayan juga. Ketiadaan sistem daftar masuk yang sistematik, sistem penilaian
yang seragam apabila keputusan peperiksaan murid merosot dan kekurangan
guru yang berkelayakan telah menjadi sebahagian faktor penyumbang kepada
6 Ibid., 75.
7 Ibid., 90.
































kemerosotan kehadiran murid ke sekolah-sekolah Melayu. Tidak terkecuali
juga dengan sikap anak-anak yang kurang berminat, peranan ibu bapa yang
tidak mementingkan persekolahan anak-anak dan hubungan kerjasama antara
ibu bapa dan guru yang kurang pada waktu itu menjadi penghalang kepada
kehadiran anak-anak Melayu ke sekolah.8
Pendudukan Jepun di Sarawak bermula Disember 1941 hingga
September 1945 telah menyebabkan perkembangan pendidikan terhenti dan
kemusnahan sekolah-sekolah. Setelah Jepun meninggalkan Sarawak, pelbagai
usaha giat dijalankan untuk memulihkan sistem pendidikan pada waktu itu,
Satu perkembangan menarik apabila kaum Melayu telah mengambil langkah
mewujudkan sekolah-sekolah rakyat. Pembukaan sekolah-sekolah ini
diusahakan oleh golongan anti penyerahan yang meletak jawatan sebagai guru
di sekolah kerajaan kerana menentang penyerahan Sarawak kepada pihak
British.9
Namun perkembangan sekolah ini terhenti akibat ketiadaan sistem
daftar masuk dan berhenti yang sistematika yang menyebabkan beberapa buah
sekolah terpaksa ditutup akibat kekurangan murid. Selain itu, golongan cerdik
pandai Melayu pada waktu itu telah menyedarkan masyarakat Melayu tentang
kepentingan pendidikan. Manakala kesedaran masyarakat Melayu untuk terus
maju dalam bidang pendidikan turut ditiup oleh akhbar Melayu tempatan iaitu
Utusan Sarawak. Namun begitu, jurang perbezaan yang besar antara kaum
masih berlaku dengan pelajar Cina mencatatkan jumlah yang ramai sebanyak
8 Ibid., 120.
9 Porrit, V.L, British Colonial Rule in Sarawak, 1946-1963 (Kuala Lumpur: Oxford University
Press, 1997), 303.
































16.3% berbanding pelajar Melayu sebanyak 3.8% dan 1.8% adalah pelajar
kaum Dayak dan bumiputera lain.10
Setelah Sarawak berada di bawah jajahan British (1946-1963),
penjajah berhasrat untuk menjadikan pendidikan sebagai alat untuk
menyatukan penduduk yang berbilang bangsa dan merapatkan jurang
pendidikan antara mereka. Walaupun sambutan kaum Melayu terhadap
penubuhan sekolah rakyat pada waktu itu bertambah namun masih terdapat
perbezaan jumlah pelajar yang ketara berbanding jumlah pelajar Cina.
Pertambahan pelajar Cina dalam bidang pendidikan adalah kerana sikap
hormat dan minat yang tinggi terhadap pelajaran di samping azam mereka
untuk menjawat jawatan yang baik dalam kerajaan.
Sikap kaum Cina sebenarnya di bawa dari negara asal mereka
kerana pada waktu itu, masyarkat Cina di Sarawak masih menunjukkan taat
setia kepada negara asal mereka tanpa menghiraukan situasi dan suasana
semasa yang berlaku dalam negeri. Bantuan untuk mengendalikan sekolah-
sekolah, guru-guru untuk mengajar diterima dari tanah besar China
termasuklah silabus dan buku teks.11
Pada zaman pemerintahan British sekitar tahun 1948, strategi kerajaan
British memperkenalkan kaedah “Bantu diri” yang cuba melepaskan
tanggungjawab terhadap pendidikan anak-anak. Pihak Lembaga Tempatan
telah diberikan tanggungjawab untuk menguruskan sekolah di kawasan
amasing-masing walaupun terpaksa menghadapi pelbagai kesusahan dan
10 Nor Atikah Bt Mohamad, Pencapaian Masyarakat Melayu Sarawak Dalam Bidang Pendidikan
Sebelum Dan Selepas Merdeka (Sarawak: UPM Bintulu,2015), 33.
11 Ibid., 95.
































kekurangan. Hanya Lembaga Tempatan yang ditadbir oleh komuniti-komuniti
tertentu sahaja yang mampu meneruskan persekolahan kerana mempunyai
sumber kewangan yang mencukupi.12
Berlaku pembaharuan dalam pendidikan masyarakat Melayu Sarawak
setelah Sarawak mencapai kemerdekaan dengan menyertai Malaysia pada 16
September 1963. Terdapat beberapa pengecualian yang dijadikan syarat
kepada kemasukan Sarawak ke dalam Malaysia. Antaranya ialah, sistem
pentadbiran yang sedia ada di Sarawak tidak boleh diubah dan hendaklah
kekal di bawah kerajaan negeri sehingga dipersetujui sebaliknya, dasar
mengenai bahasa Inggeris patut diteruskan, pengetahuan bahasa Melayu tidak
boleh dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan peluang-peluang
pendidikan, kerajaan Persekutuan tidak boleh menguatkuasakan syarat
mengenai pendidikan agama dan peraturan negeri terhadap kedudukan
istimewa kaum bumiputra haruslah diteruskan.13
Dari segi pendidikan, sistem pendidikan di Sarawak telah melalui proses
pengubahsuaian ke arah Dasar Pendidikan Kebangsaan.Pada tahun 1966,
sistem sekolah percuma telah diperkenalkan di peringkat sekolah rendah dan
hasilnya, berlaku pertambahan kemasukan pelajar ke sekolah rendah. Pelbagai
usaha dipergiatkan untuk melatih guru-guru bahasa Melayu bagi sekolah-
sekolah Sarawak. Seramai 90 orang bakal guru bahasa Malaysia telah dihantar
ke Semenanjung Malaysia pada tahun 1972 untuk mendapatkan latihan yang
mencukupi dan semua guru-guru pelatih di maktab-maktab Perguruan di
12 Ibid., 108.
13 Ibid., 320.
































Sarawak wajib lulus bahasa Malysia sebagai satu syarat untuk mendapatkan
Sijil Perguruan. 14
Menjelang tahun 1982, semua Sekolah Kerajaan dan Sekolah Inggeris
Bantuan Kerajaan telah ditukar kepada Sekolah Rendah Kebangsaan.
Pelbagai usaha dipergiatkan untuk melatih guru-guru bahasa Melayu bagi
sekolah-sekolah Sarawak. Bahasa Melayu telah diangkat sebagai bahasa
pengantar di semua Sekolah Rendah Kebangsaan sebagai satu usaha
memupuk semangat kesatuan antara pelbagai kaum khususnya di Sarawak
dan di Malaysia amnya.
Selain itu, penyertaan masyarakat pelbagai kaum dalam bidang pendidikan
semakin bertambah sejak Sarawak merdeka. Pemanjangan Akta Pendidikan
1961 ke Sarawak pada tahun 1976 membolehkan kelebihan kepada murid-
murid Melayu untuk belajar pelajaran agama Islam. Seksyen 36(i) Akta
Pendidikan 1961 menetapkan bahawa mana-mana sekolah yang mempunyai
15 orang atau lebih murid Islam, maka murid-murid ini mesti diajar pelajaran
agama oleh seorang guru Islam. Pada tahun 1985, Sekolah Menengah
Keagamaan Nasional Sibu didirikan dengan pengambilan 114 siswa. Sekolah
Menengah Agama Nasional Sibu adalah sekolah agama ketiga di Sarawak
pada waktu itu. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu mulai beroperasi
bersamaan dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Gedong (sekarang
dikenal sebagai Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Matang) dan Sekolah
Menengah Kebangsaan Agama Miri yaitu pada 2 Januari 1985. Meski begitu
14 Joseph Ko Tee Hock, Improvemenrs in The Level Of Literacy in (Sarawak: A Historical Review,
1984), 6.
































ia merupakan SMKA yang ketiga dari segi ide awal dalam perkembangan
pendidikan di negara bagian Sarawak.15
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu ini telah mengambil alih
situs dan bangunan Maktab Perguruan Sarawak yang didirikan pada tahun
1957 yang terletak bersebelahan dengan Bandara Sibu yang lama yaitu
sebelum Maktab Perguruan Sarawak (sekarang dikenal sebagai Institut
Perguruan Sarawak) pindah ke lokasi barunya di Miri. The Sarawak Teachers
College didirikan di Jalan Disa, Teku, Sibu pada tahun 1957 sebagai hasil dari
Woodhead Report yang mempelajari sistem pendidikan di Sabah dan
Sarawak. Pada tahun 1982, Sarawak Teachers College pindah dari Jalan Disa,
Teku, Sibu ke Jalan Bakam, Miri, Sarawak, yang berjarak 11 kilometer dari
Miri City. Situs Universitas Guru Sarawak kosong setelah pindah.
Temapat tersebut diambil alih oleh Sekolah Menengah Kebangsaan
Kampung Nangka Sibu yang telah didirikan pada 1 Januari 1982. Pendirian
Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Nangka Sibu diresmikan oleh YB
Dato Seri Anwar Ibrahim yang merupakan Wakil Menteri Pendidikan
Malaysia pada waktu tersebut. Pada tahun 1985, Sekolah Menengah
Keagamaan Nasional Sibu didirikan dan pada tahap awal pendirian Sekolah
Menengah Kebangsaan Agama Sibu berbagi tempat dengan Sekolah
Menengah Kebangsaan Kampung Nangka Sibu.
15 Ibid., 30.
































Pada tahun 1986 seluruh kampus sepenuhnya diambil alih oleh Sekolah
Menengah Kebangsaan Agama Sibu setelah Sekolah Menengah Kebangsaan
Kampung Nangka Sibu pindah ke lokasi sekolah barunya. Tahun itu ruang
makan dan lantai dua lantai telah selesai dibangun. Jumlah kelas telah
meningkat menjadi empat bentuk satu dan empat bentuk dua. Pada tahun
berikutnya banyak pekerjaan rehabilitasi dilakukan untuk mengakomodasi
peningkatan siswa dan staf. Sebuah asrama beton bertingkat dua dan dua
toilet baru dibangun pada tahun 1990.16
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Sejarah berdiri Sekolah Menengah Kebangsaan Agama sibu?
2. Bagaimana perkembangan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama sibu
dari tahun 1985-2018?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat Sekolah Menengah Kebangsaan
Agama sibu?
C. Tujuan Penelitian
1. Menjelaskan Sejarah pendirian Sekolah Menengah Kebangsaan Agama
Sibu.
2. Untuk mengetahui perkembangan Sekolah Menengah Kebangsaan
AgamaSibu dari tahun 1985 hingga 2018.
16 Yaakub Bin Ismail “Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu Sarawak”, dalam
http://smkasibu.tripod.com/profil.htm ( 11 April 2018 )
































3. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat berdirinya Sekolah
Menengah Kebangsaan Agama Sibu.17
D. Kegunaan Penelitian
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai:
1. Sebagai bahan informasi dan rujukan bagi orang lain yang ingin
mengetahui tentang Sekolah Menengah Kebangsaan Agama sibu
2. Untuk melengkapi pensyaratan dalam menyelesaikan program S-1 jurusan
Sejarah kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan
Ampel Surabaya.18
E. Pendekatan dan Kerangka Teori
Dalam proses penulisan skripsi yang berjudul “Sekolah Menengah
Kebangsaan Agama sibu, Sarawak Malaysia Tahun 1985-2018M’’ penulisan
ini akan menggunakan pendekatan atau kerangka teori tertentu dalam
penelitian yang dilakukan. Ini dikarenakan penelitian ini termasuk dalam
penelitian sejarah, sehingga pendekatan utama yang dipergunakan di dalam
tema ini akan dikaji dengan pendekatan sejarah, pendekatan ini diharap dapat
menghasilkan sebuah penjelesan yang jelas yang mampu mengungkap apa
saja yang terkait erat dengan waktu dan tempat berlangsungnya aktivitas yang
dilakukan oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu. Selain itu, dapat
menjelaskan asal-usul dan segi-segi dinamika sosial serta struktur sosial di
17 Ibid.
18 Ibid.
































dalam masyarakat yang bersangkutan.19 Sedangkan Islam di sini berarti
penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, dalam arti sebagai
ketundukan dan kepatuahan kepada ajaran yang di bawa oleh Nabi
Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai pegangan hidup bagi umat
manusia agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan sosiologi untuk
mendiskripsikan dan mengungkapkan latar belakang sejarah Sekolah
Menengah Kebangsaan Agama Sibu.
Sarawak Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis
yakni pendekatan yang meneropong segi-segi sosial peristiwa yang dikaji,
misalnya, tokoh-tokoh yang berperan, visi misi, perkembangan sekolah dan
faktor pendukung serta penghambat berdirinya Sekolah Menengah
Kebangsaan Agama Sibu.20
Di dalam penelitian Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu,
penulisan menggunakan metode sejarah, metodologi dan teori. Metodologi
sebagai ilmu tentang metode yang tidak dapat dipelajari tanpa mengangkat
masalah kerangka teoritis dalam konsep, kerana pendekatan sebagai pokok
metodologi hanya dapat dioperasionalisasikan dengan bantuan seperangkat
konsep dan teori.
19 Margaret M. Poloma, Sosiologi Komptemporer, terj. Yasogama (Jakarta: Rajawali,1984), 23.
20 Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosiologi Dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: Pt,
Gramedia Pustaka Ulama, 1993), 4.
































Teori adalah pernyataan dari hubungan-hubungan yang munkin, terdiri
dari informasi mengenai suatu bentuk yang lebih umum dari informasi yang
akan dikumpulkan untuk menguji hipotesis tertentu.21
Penelitian ini menggunakan teori persebaran, untuk mengulas tentang
bagaimana Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu mengalami
persebaran, baik dari segi persebaran geoggrafi maupun persebaran bidang
kegiatan.
Menurut Adi Suseno, teori ini dapat diklasifikasikan dalam dua jenis
yaitu pertama, adalah persebaran teratur atau tidak teratur. Kedua persebaran
secara mengelompok, acakdan tidak mengelompok.22
Penentuan persebaran memiliki kerangka acuan. Kerangka acuan adalah
batas wilayah persebaran yang akan diteliti. Secara sederhana bisa dilihat dari
lingkup dalam Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu sendiri, maka
mungkin akan tampak persebaran yang teratur dan tidak mengelompok. Akan
tetapi jika tinjauan kerangka diperluas menjadi dari mana atau kemana saja
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu berdakwah maka persebaran
akan terlihat mengelompok.
Jumlah titik pun berperan dalam penentuan jenis persebaran. Jika hendak
mendapatkan akulturasi tinggi dari jenis persebaran tentu saja kerangka dan
jumlah titik sangat menentukan. Jadi dalam penentuan secara sederhana
21 Abdillah Hanafi, Petunjuk Bagi Penelitian Ilmu sosial (Surabaya: Usaha Nasional Surabaya
Indonesia, 1984),26.
22 Adi suseno, “Teori Persebaran Islam’’ dalam http://geografiana. com, (25 Maret 2007)
































persebaran bisa dilakukan dengan hanya membagi pola persebaran pelajar
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu dalam dua macam. Pertama,
adalah persebaran mengelompok dilihat dari lingkup profesi (Dakwah
Islamnya) dan kedua adalah persebaran tidak mengelompok dilihat dari
lingkup persebaran geografi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu
Sarawak, Malaysia.23
F. Metode Penelitian
Metode yang digunakan oleh penulis adalh metode sejarah dalam
pengertian umum adalah proses untuk menguji dan menganalisis secara kritis
fakta tentang masa lalu menemukan data yang otentik dan melakukan sistesis
terhadap data, agar menjadi cerita sejarah yang dapat dipercaya.24
Terdapat empat tahapan dalam metode penelitian sejarah akan dijelaskan
sebagai berikut:
1. Heuristik ( Pengumpulan Sumber )
Pada tahap ini penulisan melakukan penelitian literature dengan
mengumpulkan sumber data melalui buku-buku, artika, makalah dan
wawancara tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang
akan ditulis.
23 Ibid.
24 Peter Beilharz, Teori-Teori sosial, terj, Sigit Jatmiko (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 364.

































Sumber yang diperoleh melaui dokumen yang berupa
anggaran dasar (AD), Surat Pendirian Sekolah Menengah
Kebangsaan Agama Sibu Sarawak, dan bahan yang digunakan
bersumber dari wawancara, misalnya dari Guru atau Kepada
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu.
b. Sumber Sekunder.
Sumber yang dapat dari buku-buka laporan program
dan majalah Sekolah.
2. Verifikasi (Kritik Sumber).
Setelah mengumpulkan sumber-sumber yang akan digunakan,
selanjutnya penuisan perlu melakukan pengujian untuk mengetahui
keotentikan dan kredibelitas sumber, dengan menggunakan kritik intern
dan ekstern. Kritik intern dilakukan untuk meneliti kebenaran isi yang
membahas tentang aktivisme, apakah sesuai dengan permasalahan atau
tidak sama sekali, apabila kritik intern sudah dilakukan maka dilanjutkan
dengan kritik ekstren yaitu untuk mengetahui tingkat keaslian sumber
data yang di guna memperoeh keyakinan bahawa penelitian telah
diselenggarkan sumber data yang tepat.25
25 Dudung Abdurahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: logos Wacana Ilmu,1999), 59.

































Kritik intern dilakukan untuk meneliti kebenaran isi yang
membahas tantang Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu
Sarawak.
b. Kritik ekstern.
Kritik ekstren yaitu untuk mengetahui tingkat keaslian sember data
yang digunakan untk meneliti Sekolah Menengah Kebangsaan Agama
Sibu Sarawak.
3. Interpretasi (penafsiran).
Pada tahap ini penulisan melaku kan analisis sejarah, yang bertujuan
untuk melakukan sintesa atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-
sumber sejarah dan bersama dengan teori-teori disusunlah fakta itu
kedalam suatu interpretasi yang menyeluruh.26
a. Metode Analisis
Metode analisi untuk memperoleh gambaran tentang sejarah
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama sibu Sarawak yang menjadi
objek penelitian.
26 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Banteng Budaya, 1995), 102.
































4. Historiografi (prnulisan Sejarah)
Tahap terakhir ini meruakan penulisan, pamaparan atau pelaporan
hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai riset sejarah yang disusun
secara sistematis agar mudah difahami oleh pembaca.
Untuk meneliti tentang Sekolah Menengah Kebangsaan Agama
Sibu Sarawak yang disusun sistematis agar mudah difahami oleh pembaca.
G. Penelitian Terdahulu
Penulisan menemukan dua tulisan yang meneliti tentang gerakan dakwah
Islam di Sarawak, Malaysia yaitu:
1. Dr. Juanda Jaya dalam tesis berjudul, “Dakwah Islamiyah di Sarawak:
Tinjauan terhadap Pengurusan Dakwah’’.27 Dalam tesis ini dijelaskan
tentang gerakan dakwah Islam selama perkembangannya di Sarawak pada
abad ke-20, baik yang berlangsung melaui lembaga-lembaga pemerintah
maupun non-governmental organization (NGO). Selain itu, juga dijelaskan
tentang dampak dakwah Islam dalam bidang pendidikan, sosial dan
ekonomi. “Latihan Dakwah di Sarawak: Sorotan dan Masa Depan’’, tahun
2003, karya Dr. Azhar Ahmad.28
Riset ini menawarkan sebuah tinjauan singkat yang istimewa
tentang dakwah Islam di daerah yang dikenali dengan julukan Bumi
27 Dr. Juanda Jaya dalam tesis berjudul, Dakwah Islamiyah di Sarawak: Tinjauan terhadap
Pengurusan Dakwah (Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia,2003), 30.
28 Azhar Ahmad, Latihan Dakwah di Sarawak: Sorotan dan Masa Depan (JAKIM,2006), 25.
































Kenyalang tersebut. Buku ini memberikan suatu pemahaman dasar tentang
ciri-ciri utama dakwah dan strategi yang digunakan.
Dari dua tulisan tersebut, keduanya hanya menceritakan tentang
perihal dakwah Islam di Sarawak secara umum sahaja. Makah al yang
membedakan skripsi ini dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah
fokus pembahasannya yang tertumpu pada sejarah Sekolah Menengah
Kebangsaan Agama Sibu dalam pendidikan agama Islam di Sibu Sarawak.
H. Sistematika Pembahasan
Penulisan membagikan pembahasan dalam skripsi ini kepada beberapa
bab, digambarkan sebagai berikut:
Bab pertama mengantar secara sekilas segala sesuatu yang barkaitan
dengan penulisan terdiri yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, pendekatan dan kerangka teoritik, penelitian
terdahulu, metode penelitian, sumber pustaka dan sistematika pembahasan.
Bab kedua menjelaskan tentang sejarah berdirianya Sekolah Menengah
Kebangsaan Agama Sibu Sarawak khususnya dan Malaysia umumnya, dan
juga dapat mengetahui latar belakang berdirinya dan perkembangan Sekolah
Menengah Kebangsaan Agama Sibu, dan  tokoh-tokoh yang berperan dalam
pendiriannya Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu, dan juga visi misi.
































Bab ketiga menjelaskan tentang perkembangan Sekolah Menengah
Kebangsaan Agama Sibu Sarawak pada tahun 1985-2018, dan juga dapat
mengetahui sarana dan perasana dan, jumlah guru dan murid, dan kegiatan
sosial keagamaan di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu.29
Bab keempat akan membahas tentang faktor penghambat dan
pendukung pada saat bedirinya dan berkembangnya Sekolah Menengah
Kebangsaan Agama Sibu.
Bab kelima berisi kesimpulan dari keseluruhan yang dibahas yang ada
pada bab-bab dan dimuatakan juga beberapa saran.
29 Ibid., 40.
































SEJARAH BERDIRINYA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN 
AGAMA SIBU SARAWAK 
A. Latar Belakang Berdirinya dan Perkembangan 
Tahun 1985 telah mencatat sejarah dalam perkembangan pendidikan 
di negeri Sarawak apabila Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu telah 
didirikan dengan menerima 114 orang pelajar putera-puteri. Sekolah 
Menengah Kebangsaan Agama Sibu adalah sekolah agama ketiga di Sarawak 
pada saat itu. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu mulai beroperasi 
bersamaan dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Gedong (Sekolah 
Menengah Kebangsaan Agama Matang) dan Sekolah Menengah Kebangsaan 
Agama Miri yaitu pada 2 januari 1985.41 
Di samping itu, ia merupakan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama 
yang ketiga dari segi ide pendiriannya. Sekolah ini bersebelahan dengan 
bandara Sibu yang lama, sebelum Sekolah Pendidikan Sarawak (Institut 
Pendidikan Sarawak) berpindah ke lokasi barunya di Miri. Kolej Maktab 
Sarawak didirikan di Jalan Desa, Teku, Sibu pada tahun 1957 sesuai dengan  
laporan dari Woodhead yang telah mengkaji sistem pendidikan di tanah Sabah 
dan Sarawak. Pada tahun 1982, Sekolah Maktab Sarawak telah berpindah 
lokasi dari Jalan Desa, Teku, Sibu ke Baram Street, Miri, Sarawak yang 
terletak 11 kilometer dari kota Miri. Tapak Maktab Kolej Sarawak menjadi 
                                                          
41 Asmah Izan, Wawancara, Sibu, 24 April 2018. 

































kosong pasca pemindahan lokasi. Selanjutnya sistem oprasional 
administrasinya diambil alih oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung 
Nangka Sibu yang telah didirikan pada 1 januari 1982.  
Pendirian Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Nangka Sibu 
telah diresmikan oleh YB Dato Seri Anwar Ibrahim yang merupakan Menteri 
Pendidikan Malaysia pada masa itu. Pada tahun 1985, Sekolah Menengah 
Kebangsaan Agama Sibu didirikan dan pada awal berdirinya Sekolah 
Menengah Kebangsaan Agama Sibu berada dalam wilayah milik Sekolah 
Menengah Kebangsaan Kampung Nangka Sibu. 
Sebagian besar bangunan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama 
Sibu berasal dari kayu kecuali bagian  gedung guru, serta dua gedung 
bangunan terbuat dari semen, dan selesai pada akhir 1984. Bagian gedung 
terdiri dari 4 ruang kelas, sementara yang lain berupa kantor, perpustakaan 
dan ruang guru untuk 9 staf pengajarnya. Angkatan  pertama yang diterima 
SRP (PMR) adalah pada tahun 1987 dan SPM pada tahun 1989.42 
Pada tahun 1986 seluruh kampus sepenuhnya diambil alih oleh 
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu setelah Sekolah Menengah 
Kebangsaan Kampung Nangka Sibu pindah ke lokasi sekolah barunya. Pada 
tahun itu ruang makan dan lantai dua selesai dibangun. Jumlah kelas telah 
meningkat menjadi dua gedung yang terdiri dari empat ruangan. Pada tahun 
berikutnya banyak pekerjaan rehabilitasi dilakukan untuk mengakomodasi 
                                                          
42 Ibid. 

































peningkatan siswa dan staf. Sebuah asrama beton bertingkat dua dan dua 
toilet baru dibangun pada tahun 1990. 
Pada tahun yang sama juga Masjid Al-Huda telah disiapkan. Karena 
Masjid Al-Huda siap dibina, ia kini berfungsi sebagai tempat ibadah warga 
sekitar. Selain itu, ia juga bertindak sebagai sumber kemajuan dan 
penyampaian ilmu agama. Terdapat kultum untuk memberikan wawasan dan 
ilmu agama untuk mengisi waktu antara maghrib dan isya. Kultum  
disampaikan oleh guru agama (yang berkhidmat di sekolah ini atau 
penceramah jemputan). Masjid ini tidak pernah sunyi dari pengunjung yang 
datang untuk sholat. Kegiatan-kegiatan di masjid dilakukan dari masa ke masa 
untuk memastikan tempat ibadah ini sentiasa dalam kondisi yang baik.43 
Kemudian pada tahun 1991, didirikan sebuah kelas bidang sastra yang 
berjumlah enam ruang. Dengan adanya enam ruang ini, maka Sekolah 
Menengah Kebangsaan Agama Sibu telah dapat menyediakan satu ruang 
untuk Pendidikan Agama Islam yang lengkap bermula dari kelas satu sampai 
kelas enam. Mata Pelajaran Agama Islam mencakup 30% dan mata pelajaran 
aliran biasa mencakup 70% dengan kurikulum yang telah ditetapkan.44 
Pada tahun 1998, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu telah 
membuka ruang ilmu teknologi yang terdiri dari kelas empat dan lima. Untuk 
membentuk keilmuan siswa, bidang tersebut mengajarkan mata pelajaran 
teknik seperti Teknologi Rekayasa dan Menggambar Teknik kepada siswa 
                                                          
43 Ibid. 
44 Ibid. 

































mereka. Tujuan utama memperkenalkan subjek ini adalah untuk 
menghasilkan keahlian di bidang teknik. Siswa bidang teknologi sains juga 
mengambil mata pelajaran ilmu murni seperti fisika, kimia dan matematika. 
Dan mata pelajaran tambahan seperti pelajaran agama, Bahasa Arab, Al 
Quran, Hadits, dan Ilmu Syariah.  
Pada tahun 2004 hingga 2005, teknologi rekayasa dan gambar teknik 
diajarkan dalam dua bahasa yaitu dalam bahasa Melayu dan Inggris. Mulai 
tahun 2006, kedua mata pelajaran ini diajarkan dalam bahasa Inggris 
seluruhnya.45 
Pada 30 April 2004, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu 
untuk pertama kalinya meluncurkan situs web resmi sekolah secara online 
dengan instruksi dari Departemen Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM), 
Departemen Pendidikan Malaysia selama "Kursus Peningkatan Keahlian 
Komputer ke Koordinator Web Sekolah Keagamaan Nasional Sekolah 
Menengah Pertama Sabah Sarawak" diselenggarakan oleh Departemen 
Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM), Departemen Pendidikan Malaysia pada 
26-30 April 2004 di Hotel Mega, Miri, Sarawak. Koordinator (webmaster) 
Situs web resmi pertama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu adalah 
En Yaakub bin Ismail.46 
Kursus Peningkatan Keahlian Komputer untuk Koordinator Web 
Sekolah Menengah Sekunder Zona Sabah dan Sarawak dilakukan oleh JAPIM 
                                                          
45 Merais Bin Ahmad, Wawancara, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, 30 April 2018. 
46 Ibid. 

































bekerja sama dengan ABI Resourse Group Sdn Bhd. Situs web Sekolah 
Menengah Kebangsaan Agama Sibu dibangun dengan format resmi yang 
ditetapkan oleh JAPIM untuk semua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama 
di seluruh Malaysia. Oleh karena itu, semua Sekolah Menengah Kebangsaan 
Agama di seluruh Malaysia memiliki formulir web serupa. 
Kemudian, pada tanggal 1-5 Mei 2006, Departemen Pendidikan Islam 
dan Moral (JAPIM), Kementerian Pendidikan Malaysia sekali lagi 
menyelenggarakan "Kursus Lapangan Konstruksi Situs Sabah SMUN dan 
Zona Serawak" di Berjaya Pallace Hotel, Kota Kinabalu. Kursus ini bertujuan 
untuk meningkatkan kualitas situs web Sekolah Menengah Kebangsaan 
Agama di Sabah dan Sarawak. Kursus ini diselenggarakan bekerja sama 
dengan ABI Resourse Group Sdn Bhd. Dalam kursus ini, koordinator situs 
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama telah dihadapkan dengan teknik 
terbaru untuk menghasilkan situs web berkualitas. Alamat situs web Sekolah 
Menengah Kebangsaan Agama Sibu juga telah diubah menjadi alamat baru, 
www.smkasibu.net (red. smkasibu.bpi.edu.my). Pada 2-7 November 2008, 
koordinator situs web dari semua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama 
diberi pelatihan lain dalam Kursus Admin Langsung Dengan situs ini, 
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu telah mulai melangkah menuju 
sekolah yang lebih maju.47 
Mulai tahun 2005, pemerintah telah memutuskan untuk menjadikan 
semua sekolah di Malaysia sebagai sekolah yang lebih maju. Sekolah 
                                                          
47 Ibid. 

































Menengah Kebangsaan Agama Sibu telah membuat perubahan ke sekolah 
yang lebih maju, dengan membuat ruangan komputer akan menjadikan 
sekolah yang lebih maju pada 20 April 2005. Sesuai dengan instruksi 
Kementerian Pendidikan yang mewajibkan setiap sekolah untuk 
melakukannya. Proses transformasi menjadi sekolah cerdas terus berjalan  
dari waktu ke waktu. Semua pihak yang terdiri dari kepala sekolah, guru, 
orang tua, siswa dan masyarakat sekitar memiliki peran penting dalam 
mewujudkan aspirasi pemerintah. Gedung-gedung yang terletak di Sekolah 
Menengah Kebangsaan Agama Sibu telah mengalami banyak perubahan. Atas 
perhatian dari pemerintah, maka gedung kompleks sekolah baru selesai 
dibangun pada akhir 1996 dan terletak di sebelah gedung lama.48 
Kompleks sekolah digunakan pada awal tahun 1998 hingga sekarang. 
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu adalah salah satu sekolah yang 
paling berprestasi dalam menghasilkan program-program berkualitas di 
Negeri Sarawak. Perjuangan untuk mendidik anak bangsa dilanjutkan oleh 
pendidik yang bersedia mengorbankan waktu dan tenaganya. Setiap warga 
SEMEKAS memberikan komitmen yang tinggi dalam mencapai Visi dan 
Misi sekolah. Meskipun sempat mengalami berbagai macam perubahan tetapi 
perjuangan terus berlanjut sehinga kini. 
Pada tanggal 1 Mei 2010, alumni siswa Sibu Sekolah Menengah 
Kebangsaan Keagamaan bergabung dengan pendirian Asosiasi Alumni SMP 
Negeri Sibu di bawah Pendaftar Masyarakat Malaysia dengan nomor 
                                                          
48  Seraya Binti Sulaiman, Wawancara, 30 April 2018. 

































pendaftaran 1044-10-SWK. Sertifikat pendaftaran resmi secara resmi 
diserahkan oleh Dato 'Seri Hishamuddin bin Tun Hussein Onn. Menteri 
Dalam Negeri Malaysia pada 15 Mei 2010 di Sibu MUC Hall. 
Dalam hal pembangunan infrastruktur sekolah, tempat staf pendukung 
guru dibangun untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Bangunan lama Sekolah 
Menengah Kebangsaan Agama Sibu digunakan oleh Sekolah Menengah 
Kebangsaan Agama Igan pada tahap awal pendirian sekolah. Bangunan lama 
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu kemudian dihancurkan ketika 
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Igan pindah ke lokasi sekolah baru. 
Lokasi Religius Sekolah Menengah Kebangsaan Sibu akhirnya digunakan 
untuk membangun ruangan guru yang baru untuk mendukung kinerja staf. 
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu kemudian berada di lokasi 
sekolah baru sebelah sekolah lama.49 
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu banyak membuat 
perubahan dari segi konsep desain gedung, hingga karakter sosial para 
karyawan dan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu seperti 
berikut : 
1. Pada tahun 1985 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu telah di 
resmikan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Pada tahun 1985. 
2. Bangunan-bangunan yang terdapat di Sekolah Menengah Kebangsaan  
Agama  Sibu telah banyak mengalami perubahan. Atas perhatian dari 
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kerajaan, bangunan kompleks sekolah baru telah siap difungsikan pada 
akhir tahun 1996 dan terletak bersebelahan dengan bangunan lama. 
Kompleks sekolah baru mulai difungsikan pada awal tahun 1998 sampai 
tahun 2018. 
3. Mewujudkan kesadaran para pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan 
Agama Sibu dari segi aktivitas agama  menuju ke arah lebih baik. 
4. Perubahan struktur karyawan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama 
Sibu pada tahun 1986- 2018.50 
a. Susunan kepemimpinan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu: 
 
 
                                                          
50 Ibid. 
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Seraya binti Sulaiman 
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 Wan Ahmad Faizal 
bin Wan Zakaria 
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b. Simbol atau logo Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu 
1) Simbol atau logo  
Bulan dan bintang menunjukkan agama Islam sebagai 
pegangan, Buku menggambarkan berbagai jenis ilmu yang 
dipelajari meliputi bidang agama, sastera, sains dan teknologi, 
Gelung menunjukkan perpaduan antara pelajar dan guru. Kaki 
tangan merupakan dukungan tanpa membedakan antar kaum. 
Pokok padi menggambarkan hasrat sekolah untuk melahirkan 




a) Warna merah menunjukkan keberanian. 
                                                          
51 Ahmad Faizal, Majalah Nurul Huda Adisi 26 (Sarawak Menengah Kebangsaan Agama Sibu, 
2014), 30. 

































b) Warna hijau menunjukkan ketenangan. 
c) Warna putih menunjukkan kebersihan dan ketulusan. 
d) Warna kuning menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara. 
B. Tokoh-tokoh yang Berperan dalam Sekolah Menengah Kebangsaan 
Agama Sibu  
Pada tahun 1985 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu telah resmi 
di bawah kementerian pelajaran Malaysia tokoh yang berperan yaitu YB Dato 
Seri Anwar Ibrahim.   
1. YB Dato Seri Anwar Ibrahim merupakan Timbalan Menteri     Pendidikan 
Malaysia pada waktu tersebut. 
 Biografi YB Dato Seri Anwar Ibrahim merupakan tokoh yang 
memiliki riwayat hidup yang menarik dan warna warni sejak kecil 
membuatnya menjadi pemimpin politik yang berjiwa pemberani. 
Dilahirkan pada 10 Agustus 1947 di Pulau Pinang, Malaysia. Beliau 
menerima pendidikan awal di kampungnya sebelum memasuki jenjang 
Kolej Melayu Kuala Kangsar, sebuah sekolah berprestasi yang telah 
menghasilkan beberapa generasi pemimpin Malaysia. Kolej menyediakan 
lingkungan yang berkualitas untuk perkembangan minat dan bakat dalam  
penulisan dan bahasa.52 
                                                          
52 Muhammad As Hikam, Demokrasi dan Civil Society, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 
1999), 30. 

































 Beliau memasuki Universiti Malaya pada saat Malaysia telah 
mengalami perubahan yang pesat dan bertepatan dengan adanya 
pemberontakan pelajar di seluruh dunia. Anwar aktif sebagai pemimpin 
pelajar dan telah dipilih sebagai pemimpin dibeberapa organisasi pelajar 
yang didirikan. Beliau menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1971. 
Pasca menyelesaikan pendidikannya, Anwar mendirikan sekolah 
sendiri untuk menampung masyarakat miskin. Beliau merupakan aktivis 
sosial sehingga memiliki jiwa sosial yang kuat, kemudian beliau dipilih 
menjadi presiden Majlis Belia Negara pada tahun 1974 dan ahli jawatan 
kuasa antar bangsa Perhimpunan Dunia Belia.53 
Beliau mengasaskan Pergerakan Pemuda Malaysia pada tahun 
1971 dan menjadi Presiden selama 10 tahun. Sebagai pemimpin belia 
Islam beliau menggagas suatu dialog antara agama dan perpaduan dengan 
belia agama lain dalam usaha untuk menciptakan keadilan sosial. Pada 
tahun 1973 beliau dilantik sebagai ahli Kumpulan Ad Hoc Penasihat 
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Setiausaha Agung Hal Ehwal Belia.54 
Anwar Ibrahim pertama kali dipilih sebagai ahli parlemen Malaysia 
pada tahun 1982 dan kemudiannya dilantik sebagai timbalan menteri. 
Dalam tahun yang sama beliau menghadapi suatu tantangan yang sulit 
untuk mengambil alih kepimpinan pergerakan Pemuda UMNO, partai 
utama yang merupakan partai pemerintah. 
                                                          
53 Ibid.,39. 
54 Ibid., 45. 

































Beliau menjadi kabinet sebagai Menteri Belia pada tahun 1983 
dan kemudian berkhidmat sebagai menteri pendidikan dan keuangan. 
Pada tahun 1987, Anwar dilantik menjadi Naib Presiden UMNO. Ketika 
berkhidmat sebagai Menteri Pendidikan Anwar telah dipilih sebagai 
Presiden Persidangan Agung UNESCO (1991). Bersama-sama dengan 
Allahyarham Prof Ismail al-Faruqi (Temple University, Philadelphia) dan 
Dr Taha Jabir al-Awani, Anwar mengasaskan IIIT (International 
Instituteof Pemikiran Islam) pada tahun 1981 dan kemudian mendirikan 
Pusat Pengajian Siswazah Sains Islam dan Sosial di Ashburn, Virginia.55 
Pada tahun 1993, Anwar dilantik sebagai Timbalan Presiden 
UMNO dan dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri ketika beliau 
berkhidmat menjadi Menteri Keuangan. Pada tahun yang sama beliau 
berkecimpung di Kumpulan Kajian Asean-Vietnam, yang menyediakan 
laporan tersebut yaitu Destiny Dikongsi: Asia Tenggara pada abad ke-21 
mencadangkan masuknya Vietnam ke dalam Asean. Pada tahun itu 
majalah Euromoney menyebut beliau menjadi salah satu dari empat 
menteri keuangan terbaik pada tahun 1996. Asiamoney menamakan 
beliau sebagai Menteri Keuangan. 
Anwar telah menerbitkan dua buah buku tentang Menangani 
Perubahan (Pengurusan Perubahan), (Berita Publishing 1988) dan The 
Asian Renaissance, Times Penerbitan, Singapura, 1997 dan sedozen lebih 
dari yang diartikelkan termasuk: “The Kesederhanaan Ardent,” majalah 
                                                          
55 Ibid.,70. 

































Time, Ogos 1996“majalah Time, Oktober 2001;”? Kita umat Islam Mesti 
Pembaharuan Politik Sendiri “Asian Wall Street Journal Oktober 2003;” 
Terdapat Adakah Jadi Banyak Adakah “majalah Time, September 2004; 
dan yang paling baru-baru ini” The Quest untuk Keadilan Sosial 
“majalah Agenda Global (Mesyuarat Tahunan Forum Ekonomi Dunia) 
Januari 2005.56 Berikut adalah riwayat pengurus Sekolah Menengah 
Kebangsaan Agama Sibu dari tahun 1985-2018: 
a. 1985- 1987, Ustaz Ahmad Bin Ayub (Kepala Sekolah) 
b. 1987- 1991, Ustaz Noromi Bin Hasyim (Kepala Sekolah) 
c. 1991- 1993, Ustaz Abdul Latif Bin Hj Abdul Karim (Penolong 
kanan 1) 
d. 1994- 1995, Pn Siti Zaleha Binti Reduan (Penolong kanan 1). 
e. 1996- 1997, En Ismail Bin Jaya (penolong kanan1). 
f. 1997- 1999, Ustaz Kamal Bin Hassan (Kepala Sekolah). 
g. 2000- 2005, Ustaz Abdulah Bin Salleh (Kepala Sekolah). 
h. 2005- 2010, Ustaz Md Radzi Bin Bahari (Kepala Sekolah). 
i. 2010- 2015, Ustaz Ishak Bin Muda (Kepala Sekolah). 
j. 2015, Ustazah Seraya Binti Sulaiman (Kepala Sekolah) 
                                                          
56 Ibid.,110. 

































C. Visi dan Misi Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu 
 Setiap Sekolah memiliki visi misi dan tujuan yang ingin dicapai.57 
Sekolah tersebut dapat dikatakan berhasil apabila dapat mencapai misi, visi 
dan tujuan.58 Untuk dapat mencapainya, Sekolah harus merumuskan strategi 
yang kemudian dujadikan dalam bentuk program-program atau aktivitas. 
Keberhasilan sebuah sekolah bukan hanya bergantung dari indahnya strategi 
yang telah dirumuskan, tetapi yang lebih penting adalah nilai-nilai pelajar 
berprestasi di sekolah itu. Sesuai dengan yang telah direncanakan, berkaitan 
dengan hal tersebut sangtlah penting bagi setiap sekolah untuk memiliki 
sebuah sistem pengukuran kinerja membandingkan hasil terhadap tujuan dan 
sasaran yang telah ditetapkan. 
1. VISI SEKOLAH 
Kecemerlangan berlandaskan keimanan dan ketaqwaan. 
2. MISI SEKOLAH 
a.  Selaras dengan tema sambutan Perayaan Jubli Perak, adalah diharapkan 
pada  tahun 2009, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Agama Sibu 
akan menjadi sebuah sekolah yang terkenal di negeri Sarawak dengan 
keunggulan dalam bidang kurikulum dan ko-kurikulum di samping 
pembentukan peraturan yang dinamik berlandaskan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Allah S.W.T. 
                                                          
57  Ahmad Faizal, Majalah Nurul Huda Adisi 26 (Sarawak: Sekolah Menengah Kebangsaan 
Agama Sibu, 2014), 3 
 

































b. Di samping itu, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Agama Sibu 
akan menjadi sebuah institusi pendidikan yang baik untuk membentuk 
generasi pelajar yang mengamalkan disiplin ilmu bersandarkan nilai-
nilai Islam. Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama 
Agama Sibu akan menjadi pelajar yang tidak hanya unggul dalam 
bidang akademik namun juga dari segi kerohanian dan syariah.59 
c. Selain itu, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Agama Sibu akan 
menjadi sekolah yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran 
yang berkualitas. 
d. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu juga akan menjadi sebuah 
platform yang teguh dan kukuh untuk memunculkan potensi diri pelajar 
dalam bidang ko-kurikulum namun masih berpegang kepada prinsip 
keislaman yang kukuh. 
3.  IKRAR SEKOLAH 
Kami warga Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu komited 
menyediakan pendidikan berkualiti dan terbaik kepada anak didik dengan 
memberikan peluang seluas-luasnya demi memperkembangkan potensi 
individu mereka selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.60 
 Kami warga Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu mempunyai 
kebolehan dan keupayaan serta komitmen untuk memberikan pendidikan 
                                                          
59 Ibid., 40. 
60 Ibid., 55. 

































berkualiti dan terbaik kepada setiap anak didik yang diamanahkan kepada 
kami. 
4.  IKRAR PELAJAR 
a. Saya berikrar 
b. Bahawasanya saya akan menjadi mukmin yang sebenar 
c. Mentaati kedua-dua ibubapa saya 
d. Menghormati guru-guru saya 
e. Bersungguh-sungguh dalam pelajaran 
f.  Optimis untuk masa depan saya 
g. Istiqamah dalam seluruh hidup saya 
h. Semata-mata mencari keredhaan Allah dan RasulNya 
5. IKRAR KECEMERLANGAN AKADEMIK PELAJAR 
Saya (NAMA PELAJAR) berikrar dengan hati yang ikhlas akan 
belajar bersungguh-sungguh agar lulus dan mendapat keputusan yang 
cemerlang di dalam semua ujian atau peperiksaan, demi kepentingan diri 
sendiri, sekolah, keluarga, masyarakat dan agama.61 
 
                                                          
61 Ibid., 60. 
































PERKEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA 
SIBU SARAWAK TAHUN 1985-2018 M 
A. Sarana dan Prasarana 
Menurut Kamus Besar Indonesia (KBB), sarana adalah segala sesuatu 
yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. 
Sedangkan perasana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 
terselenggaranya suatu peruses (usaha, pembangunan, projek). Tidak terlepas 
dari tujuan berdiri bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu 
mempunyai sarana dan perasana tersendiri dalam mencapai tujuan yang 
diharapkan.64 
1. Sarana  
 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu didikan pada tahun 
1985 pusat pendidikkan ini mempunyai sebuah gedung yang digunakan 
sebagai kantor guru yang bersebelahan dengan ruang belajar. Ustaz 
Ahmad bin Ayub yang menjabat sebagai kepala sekolah pada masa itu.  
 Gedung Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu beralamat di 
PO Box 1127, Jalan Airport Lama, 96008 Sibu. Gedung pertama Sekolah 
Menengah Kebangsaan Agama Sibu pada tahun 1985 ini juga telah 
                                                                 
64 Anita Hindayati, ‘Definisi dan Ruang Lingkup Sarana dan Prasana’. dalam  
http://anitahidayantii.blogspot.com/2014/09/definisi-dan-ruang-lingkup-sarana-dan.html 
 

































banyak mendatangkan menfaat kepada guru dan pelajar, kegiata-kegiatan 
yang sering dilaku kan pelajar dan guru digedung lama pada masa itu 
dalah waktu pagi pelajar belajar mata pelajaran seperti sekolah umum dan 
belajar pendidikan isalam sehinga jam 12.00, jam 2 soreh pelajar turun ke 
sekolah kegiatan yang di lakukan pelajar adalah membuat paduan suara, 
nasid, ekstrakurikulur dan kerja amal. 
2. Prasana   
Seperti yang telah penulisan jelaskan pada paragrafi sebelumnya 
prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 
terselenggaran suatu proses. Biasa kita simpulkan bahwa prasana adalah 
substansi-substansi yang kecil untuk mengikat sesuatu agar ia sempurna.65 
Prasana di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu betujuan 
untuk mencapai cita-cita berkembang lebih jauh jauh atau melahikan 
pelajar-pelajar yang lebih baik,  
a. Gedung-gedung yang didirikan dari 1985 hingga 2018. 
1) gedung belajar tahun 1985 M 
Gedung pertama yang di bagunkan pada tahun 1985 yang 
pengambilan 114 orang pelajar putera-puteri., di dalam gedung 
berisi meja belajar, kipas, kursi dan papan tulis bertujuan untuk 
memberi keselesaan kepada pelajar dan guru. proses pelajaran dan 
pembelajaran oleh guru dan pelajar. Disamping itu gedung ini juga 
                                                                 
65 Asmah Izan, Wawancara, Sibu, 24 April 2018. 

































memberi bebagai manfaat kepada guru dan anak murid dalam 
memudahkan lagi pembahagian belajar. 
 
Gambar 3.1. Gedung belajar tahun 1985 M. 
2) Dewan makan/ gedung makan  
 Dewan makan/ gedung makan yang dibangun pada tahun 
1986 M, Dewan makan sekolah merupakan tempat bagi warga 
sekolah menjamu selera ketika waktu rehat66. Pihak sekolah 
menyediakan kantin yang khusus untuk pengusaha kantin 
menjalankannya melalui perolehan tender. Tujuan utama 
mengadakan kantin di sekolah adalah untuk menyediakan makanan 
yang berkhasiat kepada siswa dan siswi bagi kepentingan 
tumbesaran dan perkembangan dari aspek jasmani, emosi, rohani, 
intelek dan sosial semasa mereka berada di sekolah. 
                                                                 
66 Ibid. 

































 Adalah menjadi tanggung jawab pihak sekolah dan 
pengusaha kantin bagi memastikan hanya makanan yang bersih, 
selamat, berkhasiat, segar dan mengenyangkan sahaja dijual 
dikantin sekolah. Bagi para pelajar yang tinggal di sekolah 
berasrama harian ataupun berasrama penuh, tempat mereka 
mendapatkan makanan bukan sahaja di kantin sekolah, tetapi di 
dewan makan asrama juga. Dewan makan asrama merupakan 6 
tempat kepada para pelajar yang tinggal di asrama mendapatkan 
sumber makanan sepanjang sesi persekolahan. Oleh itu adalah 
menjadi tanggungjawab kepada pengendali makanan di dewan 
makan asrama untuk menyediakan pelbagai jenis makanan yang 
bersih lagi selamat untuk keperluan fizikal dan mental para pelajar. 
Dewan makan atau ruang makan diisi meja panjang, kursi, piring 
dan makan-makan bagi pelajar dan guru.67 
 
Gambar 3.2. Ruang makan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama 
Sibu. 
                                                                 
67 Ibid. 

































3) Gedung belajar pada tahun 1987 M 
Pada tahun 1987  gedung yang kedua yang didirikan tujuan 
untuk menambah pelajar dari putera dan puteri, seiring dengan 
perkembangan zaman penambahan pelajar putera dan puteri kian 
bertambah pesat dikernakan oleh kesadaran masyarakat dengan 
pentingnya pendidikkan bagi anak-anak mereka kearah yang lebih 
baik, pelajar putera dan puteri dipisahkan dua bahagia gedung 
untuk pelajar untuk putera dan gedung puteri. Gedung ini juga 
digunakkan untuk ruang guru yang bersebelahan dengan ruang 
belajar disini juga terdapat ruang kepala sekolah, ruang belajar diisi 
papan tulis, meja, kipas dan kursi, ruang guru diisi dengan 
kumputer, buku-buku, meja, kursi dan data-data sekolah, ruang 
kepala sekolah diisi dengan kumputer, telefon kantor, meja, kursi, 
buku-buku dan data-data sekolah.68 
 
Gambar 3.3. Gedung belajar pada tahun 1987 M 
                                                                 
68 Ustazah Seraya Binti Sulaiman, Wawancara, Sibu Sarawak, 30 April 2018. 

































4) Gedung asrama sekolah menengah kebangsaan agama sibu 
 Pada tahun 1986 asrama sekolah menengah 
kebangsaan agama sibu telah didirikan   kegunaan asrama adalah. 
a) Memberikan bimbingan kepada siswa (penghuni asrama 
sekolah) dan menanamkan rasa disiplin pada diri siswa 
b) Membiasakan para siswa untuk mencintai belajar bersama-
sama dengan teman sebayanya. 
c) Membantu para siswa agar dapat menyesuaikan diri pada 
kehidupan sosial dalam lingkungan sebaya.69 
 
Gambar 3.4. Gedung asrama sekolah menengah kebangsaan agama sibu 
5) Masjid Al-Huda didirikan pada tahun 1990 M. 
Pada tahun 1990, Masjid Al-Huda telah disiapkan. Sejak 
Masjid Al-Huda siap dibina, ia telah digunakan sepenuhnya 
                                                                 
69 Ibid. 

































sebagai tempat ibadat warga, Selain itu, ia juga berperanan sebagai 
pusat perkembangan dan penyampaian.  
Ilmu agama. Kuliah maghrib turut diadakan untuk mengisi 
masa antara waktu maghrib dan isya'. Kuliah maghrib disampaikan 
oleh guru agama (samada yang berkhidmat di sekolah ini ataupun 
penceramah jemputan). 70 
 
Gamabar 3.5 Masjid Al- Huda 
6) Gedung Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu   
Gedung Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu telah 
siap pada tahun 2006. Bangunan-bangunan yang terdapat di 
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu telah banyak melalui 
perubahan. Patah tumbuh, hilang berganti, itulah yang telah terjadi. 
Atas sikap prihatin kerajaan, bangunan kompleks sekolah baru 
telah siap dibina pada akhir tahun 1996 dan terletak bersebelahan 
                                                                 
70 Yaakub Ismail, Wawancara, Sibu, 24 April 2018. 

































dengan bangunan lama.71 Kompleks sekolah baru mula digunakan 
pada awal tahun 1997 sehinggalah sekarang. Kini, Sekolah 
Menengah Kebangsaan Agama Sibu menjadi antara sekolah yang 
ulung dalam melahirkan cerdik pandai Islam di Negeri Sarawak. 
 
Gambar 3.6 Bangunan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu 
2006. 
B. Jumlah Guru dan Murid 
 Tahun 1985 telah mencatat sejarah dalam perkembangan 
pendidikan di negeri Sarawak. Pada tahun 1985, Sekolah Menengah 
Kebangsaan Agama Sibu telah ditubuhkan dengan pengambilan 114 
orangpelajar putera-puteri Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu 
adalah sekolah agama ketiga di Sarawak pada ketika itu. 
  
                                                                 
71 Ibid. 

































1. Jumlah guru pada tahun 2018. 
GURU 
Gred Lelaki Perempuan Jumlah 
DG52 - 1 1 
DG48 1 1 2 
DG44 3 5 8 
DG41 12 21 33 
DC41(GST) - 3 3 
DC41(GSST) 1 1 2 
DGA32 3 1 4 
DB17 - 1 1 
Jumlah 20 34 54 
 
2. Jumlah Staf  2018. 
STAF 
Gred Lelaki Perempuan Jumlah 
Ketua Pem. Tadbir N22 1 - 1 
Pem. Tadbir N17 - 2 2 
Juruteknik Komp FT17 1 - 1 
Pem. Tadbir Rendah N1 - 2 2 
    

































Pem. Am Pejabat N1 - 2 2 
Pem. Makmal C17 - 2 2 
Pembantu Am Makmal N1 - 2 2 
Penyelia Asrama N22 - 1 1 
Penyelia Asrama N17 - 1 1 
Tukang Masak 1 3 4 
Pekerja Rendah Awam R1 1 - 1 
Pemandu R3 2 - 2 
Jumlah 6 15 21 
 
















41 67 4 108 
KELAS 2 41 53 4 94 
KELAS 3 32 65 4 97 



































20 31 2 51 
KELAS 4 
Sastera 
14 18 1 32 
KELAS 5 
Sains 
14 25 2 39 
KELAS 5 
Sastera 
3 12 1 15 
KELAS  6R 
Sastera 
19 43 2 62 
KELAS  6A 
Sastera 
16 26 2 42 
Jumlah 200 340 22 540 
 











KELAS 1 26 30 56 
KELAS 2 18 30 48 
KELAS 3 14 40 54 
KELAS 4   19 21 40 

































KELAS 5   11 25 36 
KELAS 6R 17 41 58 
KELAS  6A 16 25 41 
Jumlah 121 212 333 
 
C. Kegiatan Sosial Keagamaan 
 Petunjuk Teknis Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan Sekolah 
menengah kebangsaan Agama sibu. 
 Jenis kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah dasar 
ditentukan atas kesepakatanbersama antara pihak sekolah,72 orang tua/wali, 
dan komite sekolah. Beberapa jeniskegiatan ekstrakurikuler keagamaan 
diselenggarakan oleh sekolah dasar sesuai agamamasing-masing, dapat 
berupa: 
1. Baca Tulis Al-Quran. 
Kegiatan keagamaan yang menekankan peningkatan keterampilan 
peserta didikdalam membaca dan menulis al-Quran sesuai dengan kaidah-
kadiah yangberlaku. 
2. Tahfid/ hafalan al-Quran. 
Kegiatan keagamaan yang dikembangkan untuk meningkatkan 
keterampilanpeserta didik dalam menghafal ayat-ayat al-Quran. 
                                                                 
72 Ibid. 


































Kegiatan keagamaan yang mengembangkan keterampilan peserta 
didik dalampenulisan huruf Arab disertai dengan sentuhan seni disamping 
mengikuti kaidah-kaidah penulisan Arab yang berlaku. 
4. Tilawah. 
Kegiatan keagamaan yang mengembangkan keterampilan dan seni 
baca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah bacaan yang berlaku. 
5. Pentas Keagamaan. 
Kegiatan keagamaan yang menggunakan ragam kreasi umat Islam 
sebagaimedia yang dapat dipentaskan di hadapan halayak sebagai upaya 
pengembangan syiar-syiar Islam, baik bersifat lomba maupun hiburan.73 
6. Khitabah. 
 Kegiatan keagamaan untuk pengembangan keterampilan bicara di 
mengandung misi dakwah, baik dilombakan atau pentas. 
7. Kegiatan Ramadan. 
Kegiatan keagamaan berupa bimbingan intensif terhadap peserta 
didik dalam mengisi paket-paket ibadah yang dikemas oleh syariah dalam 
bulan Ramadan, sehingga ibadah-ibadah tersebut betul-betul menjadi 
                                                                 
73   Ibid. 

































proses pendidikan danpembinaan kepribadian yang komprehensif 
dan integrative.74 
8. Marawis/ Kasidah/ Nasyid. 
Kegiatan keagamaan, seni, paduan suara dan musik yang 
mengandung misi dakwah dan ditujukan untuk pengembangan minat dan 
bakat peserta didik sekaligus menjadi wahana pengembangan syiar Islam. 
9. Lomba Ketrampilan Agama. 
Perlombaan ketrampilan-ketrampilan yang dikembangkan oleh 
umat Islam dan diarahkan untuk kepentingan dakwah serta pengembangan 
syiar Islam. 
10. Aksi Sosial.  
 Kegiatan keagamaan dalam bentuk bantuan, santun dan sebagai 
perwujudan dari rasa simpati dan solidaritas kemanusiaan yang di 





                                                                 
74 Muhammad As Hikam, The Asian Renaissance, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 1999), 50. 
75 Ibid. 
































FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT SEKOLAH MENENGAH
KEBANGSAAN AGAMA SIBU
A. Faktor Pendukung Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu.
Masyarakat di Sarawak berbilang kaum dan telah wujud pada saat
itu dan mengakibatkan pemerintah Islam pada tingkat yang sangat rendah.
Selain itu, usaha pemerintah dalam berurusan dengan pihak Sekolah
Menengah Kebangsaan Agama Sibu untuk memberi sumbangan dari segi
dana untuk bertujuan memajukan, gedung dan pelajar di Sekolah Menengah
Kebangsaan Agama Sibu. Semenjak dirinya Sekolah Menengah Kebangsaan
Agama Sibu banyak mengadakan program-program, untuk bertujuan
mendekati masyarakat dan kalangan anak muda di Sibu Sarawak.76
Kemajuan teknologi pada abad 21, lonjakan kemajuan teknologi
dapat di lihat diseliruh duni. Pengenalan internet dan gajet-gajet yang canggih
secara tidak langsung membantu penyebaran maklumat dengan pantas dan
tanpa sempadan. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu juga tidak
ketinggalan di dalam menggunakan kemajuan teknologi untuk menarik
perhatian pelajar memasuki Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu dan
mendalami ajaran Islam.
Keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter di Sekolah Menengah
Kebangsaan Agama Sibu tidaklah lepas dari beberapa faktor pendukung
76 Asmah Izan, Wawancara, Sibu, 24 April 2018.
































sebagai berikut. Dalam menjelaskan faktor pendukung internal di atas,
keberadaan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu juga mendapat
beberapa dukungan yang berasal dari masyarakatnya, yaitu kesadaran
dikalangan penduduk Malaysia untuk kembali ke ajaran Islam yang
sebenarnya. Fenomena tersebut dapat dilihat dengan keterbukakaan ibu-bapa
untuk megirim anak-anak mereka untuk mempelajari dan mengeksplorasi
ilmu-ilmu agama. Rencana dan program-prgram Sekolah Menengah
Kebangsaan Agama Sibu yang berunsurkan keagamaan juga lebih banyak
dari biasa dan telah diterima secara positif oleh masyarakat di Sibu.
1. Dari segi kebijakan pemerintah, dana, sumberdaya manusia (SDM),
sarana dan prasarana atau fasilitas sekolah yang mendukung pelaksanaan
pendidikan karakter memudahkan sekolah untuk menjalankan kebijakan
dan langkah yang di ambil dalam pelaksanaan pendidikan karakter.77
2. Kegiatan yang sudah terprogram, bapak/ibu guru sudah mulai
melaksanakan, sosialisasi pendidikan karakter dan dukungan dari
pengawas sekolah.
3. Situasi yang kondusif, dukungan dari semua warga sekolah, tempat yang
tersedia atau layak, hal ini memudahkan pelaksanaan pendidikan karakter
di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu.78
4. Pihak pemerintah mendukung pembanggunan Sekolah Menengah
Kebangsaan Agama Sibu didirikan, dikeranakan Sarawak kekuranggan
pendakwah dan guru pendidikan Islam
77 Ustaz Ahmad Faizal, wawancara, Sibu Sarawak, 30 April 2018.
78 Ibid.
































5. Dari sarana dan prasarana, sumberdaya manusia (SDM), kepemimpinan,
dan keteladan dari para guru sangat membantu pelaksanaan pendidikan
karakter.79
6. Kondisi lingkungan yang kondusif, serta dukungan dari seluruh warga
sekolah.
7. Dibuktikan dengan adanya settiap kegiatan yang ada di dalam Sekolah
Menengah Kebangsaan Agama Sibu masyarakat ikut membantu dalam
setiap acara Sekolah. Dengan adanya Sekolah Menengah Kebangsaan
Agama Sibu terkadang masyarakat sangat bersyukur, karena tidak perlu
jauh-jauh untuk belajar agama misalnya penduduk bisa ikut mendengar
ceramah di masjid Al-huda. Jadi, masyarakat mendukung dengan adanya
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu.
8. Dukungan Pemerintah Setempat Sekolah Menengah Kebangsaan Agama
Sibu adalah sekolah terdaftar di bawah hukum dan lembaga
pemerintahan. Pemerintah sangat mendukung dengan adanya Sekolah
Menengah Kebangsaan Agama Sibu. Ustaz-uataz di Sekolah Menengah
Kebangsaan Agama Sibu juga sering juga diundang di masjid besar di
sibu dan juga musolah bercerama dan Imam.
9. Pelajar, dukungan dari pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama
Sibu sangat baik dengan terciptanya kegiatan ekstrakurikuler baca Al-
Qur’an, terbukti bahwa anggota yang mengikuti ekstrakurikuler selalu
meninkat. Kegiatannya pun bermacam-macam yang tidak hanya
79 Ibid.
































dilakukan di dalam sekolah, melainkan juga ada di luar sekolah sehingga
dapat menarik para pelajar Muslim untuk mengikuti kegiatan.
2. Faktor penghambat internal
Faktor penghambat internal dapat dilihat dari sisi Internal Sekolah
Menengah Kebangsaan Agama Sibu. Adapun penghambat tersebut
antara lain sebagai:
a. Pola perilaku pelajar yang terkandang sulit diatur.
Dalam Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu
oengurusan utama untuk para pelajar dalam mengatur setiap
kegiatan maupun diluar kegiatan pelajar.80 Pengurusan
memberikan metode dengan tidak berteriak kepada pelajar
melainan memberi peringatan secara perlahan, kerana banyak
pelajar berbeda-beda sifat dan perilaku.81
b. Sarana dan perasana yang tidak terjaga.
Sarana dan perasana adalah penunjang yang sangat penting
untuk tercapainya tujuan Pendidikan yang diharapkan. Dengan
sarana dan perasana yang baik dan bagus bisa membuat program
dan kegiatan khusunya di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama
Sibu berjalan dengan baik, para pelajar tidak terjaga kebarsihan
dan tidak memperbaiki hal-hal yang ada di Sekolah Menengah
80 Ibid.
81 Asmah Izan, wawancara, Sibu Sarawak, 30 April 2018.
































Kebangsaan Agama Sibu. Misalnya, bangku dicoret-coret,
timbok dicoret-coret dan meja dicoret-coret.82
3. Faktor penghambat eksrenal
Dalam menjelaskan faktor penghambat internal di atas.
Keberadaan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu juga
mendapat beberapa hambatan yang berasala dari luar Sekolah
Menengah Kebangsaan Agama Sibu. Adapun faktor penghambat
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu:
a. Kurangnya minat masarakat pada Sekolah Menengah Kebangsaan
Agama Sibu.
Adanya masyarakat yang kurang berminat untuk
memasukkan anak mereka ke dalam Sekolah Menengah
Kebangsaan Agama Sibu atau pesantren yang berabasis Islam.
Hal ini disebabkan kerana kurangnya fasilitas untuk para pelajar,
masyarakat juga beranggapan bahwa tidak ada perbedaan antara
anak yang bukan belajar sekolah agama.83
Dari hal itu bisa kita lihat, penghamabt dalam Sekolah Menengah
Kebangsaan Agama Sibu tidak lepas dari orang-orang yang
berkecipung didalam. Peranan seorang guru sangat dibutuhkan
dalam hal ini dan sangat berpengaruh pada Sekolah Menengah
82 Ibid.
83 Ibad.
































Kebangsaan Agama Sibu.84 Oleh kerana itu, dengan selalu
menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar dan tidak luput
pula dengan guru yang selalu meningkatkan semangat para
pengurus Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu agar
suasana Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu tidak
kendor. Begitu juga dengan Sekolah Menengah Kebangsaan
Agama Sibu, apabila faktor penghambat tersebut dievaluasi
dangan baik, dicarikan jalan keluar yang cemerlang maka tidak
perlu heran lagi apabila Sekolah Menengah Kebangsaan Agama
Sibu dengan sendirinya akan semakin berkembang dalam
mencetak para pelajar yang dapat menjadi kader bangsa yang
sholihin-sholihat dan yang professional.85
b. Masyarakat masih banyak yang kurang memahami latar belakang
berdirinya Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu.
Kirangnya pemahaman masyarakat tentang latar belakang
Berdirinya Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu,
sehingga masyarakat menilai sama saja antara sekolah dan juga
yang lainnya. Dampaknya pelajar mengaggap bahawa Pendidikan
agama Islam tidak terlalu penting dan sangat tidak diperlukan
oleh setiap individu khsusnya para pelajar untuk kelangsungan
hidupan dimasa mendatang. Ini yang membuat para pengasuh dan
pengurus Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu memberi
84 Ustaz Ahmad Faizal, wawancara, Sibu Sarawak, 30 April 2018.
85 Ibad.
































motivasi serta memberikan pengetahuan tentang latar belakang
berdirinya Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu kepada
masyarakat, dengan lebih jauh dapat memberikan program
Pendidikan agama Islam dengan baik dan unik sehingga pelajar
merasa penasaran dan rasa ingin belajar.86
86 Ibid.


































Dari penelitian ini secara garis besar ada beberapa hal yang bisa
disimpulkan, yaitu sebagai berikut:
1. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu merupakan sekolah agama
ketiga di Sarawak atau di kenal sekolah agama yang pertama di Sibu
Sarawak. Tahun 1985 telah mencatat sejarah dalam perkembangan
pendidikan di negeri Sarawak apabila Sekolah Menengah Kebangsaan
Agama Sibu telah ditubuhkan dengan pengambilan 114 orang pelajar
putera-puteri. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu adalah sekolah
agama ketiga di Sarawak pada ketika itu. Sekolah Menengah Kebangsaan
Agama Sibu mula beroperasi serentak dengan Sekolah Menengah
Kebangsaan Agama Gedong (kini dikenali sebagai Sekolah Menengah
Kebangsaan Agama Matang) dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama
Miri iaitu pada 2 Januari 1985.
2. Perkembangan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu yang saya
meneliti dari tahun ke tahun 1985-2018 jumlah pelajar dan jumlah gedung
bertambah berkembang. Sesuai perkembangan zaman, pada tahun 2006
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu telah berkembang dengan
cepat sehingga dapat mengambil pelajar putera dan puteri 540 orang, 54
guru dan 21 staf.
































3. Antara faktor utama pendukung Sekolah Menengah Kebangsaan Agama
Sibu adalah peran dari warga, pemerintah dan dasar-dasar kerajaan
sewaktu awal penubuhan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu
telah menjadi pendukung kepada berkembangnya Islam di Sarawak. Dan
faktor utama yang menjadi penhambat Sekolah Menengah Kebangsaan
Agama Sibu daya tarik pelajar untuk masuk Sekolah Menengah
Kebangsaan Agama Sibu atau gedung yang kurang modern dan juga
kenyamanan pelajar untuk belajar.
B. Saran
Setelah menjalankan penelitian, menganalisis data-data dan pada
akhirnya memberi kesimpulan tentang hasil temuan penelitian, maka
penulisan mempunyai beberapa saran-saran yang perlu dijadikan cacatan
penting bagi penguruan tinggi yang merupakan pendidikan dan riset ilmiah,
sebagai berikut:
1. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu merupakan sekolah yang
berptensi besar dalam membangun kefahaman Islam di kalangan
masyarakat Sarawak yang minorits Muslim, maka lembaga-lembaga atau
oganisasi maupun swasta yang ada di Sarawak sebaiknya berkerjasama
dengan pihak sekolah Agama dan gerakan Islam lainnya baik dari aspek
sosial, ekonomi, politik, pendidikan, keagamaan dan sebagainya.
Keberadaan lembaga, yayasn atau swasta dan pihak sekolah yang bersatu
dalam kinerja yang baik boleh meninkatkan kemajuan umat Islam di
Sarawak khususnya di Malaysia umumnya.
































2. Diharapkan ada upaya untuk penelitian yang lebih lanjut dan
komprehensif tentang gerakan dakwah Islam di Sarawak dan peranan
lembaga lain serta tokoh-tokoh yang berperan. Mudah-mudahan penelitian
ini ditindak lanjut, dan biasa memberikan manfaat buat penulisan, pembaca
dan perkembangan Islam di kemudian hari.
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